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Hasil Belajar Matematika. 
 
Latar belakang masalah dalam penilitian ini adalah kesulitan siswa dalam 
memahami materi Matematika khususnya Bilangan Asli dan Pola Bilangan. 
Untuk itu perlu diadakan perbaikan pembelajaran agar prestasi siswa meningkat. 
Problem Solving Learning adalah salah satu dasar teoretis dari berbagai strategi 
pembelajaran yang menjadikan masalah (problem) sebagai isu utamanya. Math 
Menu adalah sebuah daftar dari sekumpulan aktivitas pemecahan masalah yang 
disediakan di kelas dan bisa dikerjakan selama satu minggu atau lebih. Model 
pembelajaran ini belum digunakan guru di SD Negeri Kenteng 01, sehingga 
peneliti merumuskan masalah “Apakah peningkatan hasil belajar Matematika 
siswa kelas II SD Negeri Kenteng 01 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen 
Semester 1 Tahun Ajaran 2017/2018 dapat diupayakan melalui model 
pembelajaran Problem Solving Learning Berbantuan Math Menu”. Berdasarkan 
permasalahan dan rumusan masalah yang ada maka peneliti mempunyai tujuan 
yang akan dicapai yaitu meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas II SD 
Negeri Kenteng 01Semester 1 Tahun Ajaran 2017/2018. 
          Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
melalui dua siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 2 SD Negeri Kenteng 
01. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, 
dokumentasi, dan tes tertulis. Instrumen yang digunakan adalah hasil tes belajar. 
Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif komparatif yaitu 
membandingkan nilai pra-siklus dan pos-tes siklus 1 dan siklus 2.  
          Hasil yang diperoleh dalam penelitian dengan penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe problem solving learning adalah terjadi peningkatan 
hasil belajar. Peningkatan hasil belajar siswa tersebut terjadi secara bertahap, 
dimana pada kondisi awal terdapat 10 siswa (37,03%) yang telah tuntas, pada 
siklus 1 melalui ketuntasan belajar siswa menjadi sebesar 77,77% dan pada siklus 
2 ketuntasan belajar siswa menjadi meningkat 31 siswa tuntas (100%). Penelitian 
ini dapat dijadikan acuan alternatif pembelajaran Matematika di SD untuk 
menerapkan model pembelajaran problem solving learning berbantuan math menu 
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